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Las profilinas son proteínas ubicuas que se encuentran en 
mamíferos, células animales, vegetales e incluso en virus. Su carácter 
alergénico en humanos fue descrito por Valenta et al. (1), quien acuñó para 
estas proteínas el término de panalergenos.  
El papel que juegan las profilinas en la organización del 
citoesqueleto de las células eucariotas es muy relevante, ya que pueden 
modular la polimerización de los filamentos de actina. Además de esta 
función, se ha descrito que las profilinas pueden actuar como reguladores 
de las rutas de transmisión de señales en la célula por su afinidad tanto por 
fosfatidilinositol 4, 5 fosfato como por secuencias de L-prolina (2).  
En el polen del olivo, las profilinas se denominan alérgeno Ole e 2. 
Representan un alérgeno mayoritario, responsable del 74,6% de los casos 
de polinosis al olivo. Poseen entre 15-18 kDa, y muestran un alto grado de 
polimorfismo en su secuencia nucleotídica. Se ha descrito la presencia de 
al menos tres isoformas de profilina en este material sobre la base de las 
secuencias aminoacídicas resultantes de predicciones teóricas (3).  
En este trabajo se ha realizado una aproximación a la localización 
de dos isoformas de esta proteína (c.a. 13,4 y 15,3 kDa) reconocidas por 
un anticuerpo policlonal anti Ole e 2 en el polen de la variedad Picual. La 
localización se ha realizado mediante técnicas inmunocitoquímicas con 
CLSM, y se ha centrado en la presencia de estas proteínas en el polen 
durante experimentos de germinación in vitro. Igualmente se han realizado 
ensayos previos de colocalización con filamentos de actina teñidos con 
BIO4-P3 
AlexaFluor 488-faloidína. Los resultados obtenidos muestran que la 
profilina se localiza específicamente en los laterales de la apertura 
germinal, probablemente sobre restos de la intina apertural. Resultados 
similares se han descrito en polen de abedul (4). Se discute la posible 
función de esta proteína en relación con la germinación del polen. 
 
 
Figura 1. Inmunolocalización de profilinas en polen germinando in vitro. A y B: luz 
transmitida y CLSM respectivamente. El marcado se localiza en los laterales de la 
apertura germinal. C y D: luz transmitida y CLSM respectivamente. Control 
negativo preparado omitiendo el anticuerpo primario. Barras: 10 µm. 
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